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PRiFATIO.
\Nventum non ejje humanum FhiloJopbU
am, fed immortahs ac ntemi Dei donur» ex*
celienlijjimum, nonfolum nobis ofiendit S. Scri*
ftura ,fed -j Sanioret Bthrita idem teflatumfa-
ciunt \ utpote dtvinu* iSe Piato , qui in Tim<to
affeJit: Nullum a Deo munus prxftahilius Philofophia
mortalibus collatum effe. Et vetufliffmi PoeufnxeruM
Minervam fapientiae Deam e cerebrojcvis prognatam, Non
dijfentit ab htfce Cicero- cumdicii: Nullus e(t vir magnus
fine aflatu divino. Ghutie f$ Deus T. 0. M. homiui, ut
ipfum quodammedo imitarifiuderet , /ongeq,fuprabrutorumfor- <
tem emineret, Animam rationem inffiravit, fuis pr&dttara^
facu/tatibui , Intelleftu fcil, ■$ Voluncate, t~u& quiaper /«-.'
pfum protopi-jlorum amiferunt perfeSiionem illam prtm&vam » "*nunc iterum per hoc donum, Philofophiam, perficiuntur, ut)
ex inrelle<ftu ignorantia- ex voluntate maittia expell-ntur.
Magni proinde tUa ttfiimanda , informat enim intellectum co-
gnitione veri, £5* voluntatem aSlione boni. Peripheria ejui
efi amp/a, viridarium ffatiofum » ~uia omnia Sntta confiderat.
GJui itxd Naturam fcrutari ■$ occulta indagare vult , qui^ pie
vtvere, bene ac honefie agere deftderat , in facrarium ejut fe
conferat. Ua^ cum tnihi ad honoresphilofophicos modefiecon-
tendenti, ab ampltfftmd facultate Philofophica injuntlumjtt, ut
juxtatenorem coriflitutionum Academicarum- exantlato triplici
examine privato,a/iquidlocofpecimlnispublkiedertm, htticman- '
dalo moremgerens, viridYtumillud Philofopht,t am&nifftmumin-
grejfus fum, übi flores qukm p/urimi fefe affatim mihi obtu/e-
-run t; vemm hdc vice pro tenuitate ingenii paucosfaltem felegi,
quos Sruditorum candidx cenfurx, decentimodefliafubifcerecon.
flttui. Profperos fucceffut conatibtn hifce meis largire o Detn
optim~> prc-.er. S4t icaq; Ai 'erord
ir orofl*~Ti tS QtS Tgto-ayinl
SECTIONIS PRIORIS, POSITIONES THE'
ORETICAS PROPoNENTIS.
POSITIO I. METAPHYSICA
Omne Ens eft Bonum.
Sxplicatio.
UT in Ejcplicatione hujus pofitionis facilius progrediqueam, videtur operae pretium, i. Diftindioncm
Nominalem vocis Borit, cum arquivoca fit, prscmitterc,
ut melius intelligatur, quale hicintenditur. Eftautem
Bonum aliud Etbicum. Ceu.Moraie,. aliud Phyficum feu Natu-
rale, -\iudMttaphyficumC~u~~ranfcendtntale. i. Hicautent
rcmotis aliisacceptionibus BonumTranfcendentale intelligi-
tur, quod dicit convententiam cum Voluntatedivind, compe-'
titqj omniEnti qua Ens eft; Bonitas enim Tranfcendentalis
non realicer diftinguiturahipfa-?«.*V--<-_qua_bona dicitur,
aliasnamq; faceretin__--_-^>-?_ (£«/«) realemcompofitionej
At hoc eft abfurdum, cum CicScDemipfe,qui bonus, effet
compofitus* Et ut Gns aliud eft increatum aliud creatum,.
aliud independens aliud dependens, ita & Bonitas ~\i~ Summa,
lndependens & p~r£jpNtiamiqu~tincreal~t~iindependenticon-
venitj J^uanium, enim quid habet de Sntitate > tantum ha<
bet de bonitate, ut fonacaxioma; Suac ipfius quipp£ v©>-
luntati, quae Norma Bonitatis, difplicens effe non po-
teft. Alia Creata, Dependens & per participationem , qux
creato & d-pendenti tribuitur, quiaeftterminuscreationis».
at hic femper bonus, nam non poteft Deus moveri ~d
creandum aliqtfid nifi bonum, cum ipfc fit bonus. Sed
negari non poteft multa inveniri mala, ut vitia Moralia
&c. qua. quatenus dantur, videntur quoq; poffe diei
entiaj
Entia; Non incommode ergo qa_eritur, quomodo af-
fcrtio in Theoremate pofita fibi conftare poflit; cym
quicquid malnm fit, non habeal convenientiam cum volun.
tate divind, fed potius, difconvenientiam 8c difformitattm ?
Hinc procul. dubio fuit, quod Mants Si Mariuh*u, quia
etiam malo qua mahim, veram 8c realem effentiamtri-
buebant, duo principia introduxerunt, unum Boni, alte-
rum Mali. Verum ~i. quod Bono tranfcendentaii non op-
ponitur malum, cum a Bono nil nifi bonum. Bonumnon
efl caufa nuii. Nec datur uffa £JJentia quae privata cdccns
formitate Cum. voluntate dtvina\ Vitia Moralia Boniiatem
Tranfcendentakm.\\on\\~hcnt: Namfihoc, haberent il-
lam vel creatam vel increatam: Non increatam » quia h_te
foliuspei, non creatam, quia Deu^non eft autor iniqui-
tatis. Manit & Manichxorum haerefts eft peflima, quia Dia~
bolum etiam creatorem facit Sc duacodtternaxntxoducit. J.ln-
de Bon_uVent: t. d. i. arti i. citanteHorneio in Ethi-
cis. Crederefe dicit tum errorem nen humanam malitiam ejp,
ftd diibolicam afiuttam adinveniffe, ut fe alterum Deum ejfe
peccatorum mtntibus perfvaderet. Et iterum art: i. quaeft.
i. ait: Nonpofpfefibtperjvadere'hanc httrefinrepertam abho*
mine qui aliquo tanthm modo Phiiofophiam didicifjtt. Bono ve-
ro Morali gf Naturali Malum opponitur, fed tum Maium
accipitur vel abftracle Sc formaliter, quomodo nudaeft pri-
vatio & non en<s, \~\concrete Sc materiaJiter, quomodo
fignificat ipfum Bas. quod malum denominatur. Et in
hac acceptione duo includit, nempe Materiale, quod eft
ipfaentitas: ~~ fbrmale, quod _67rt<f_-e feu Privatio &Ne-
gatio eft boni. Hinc patet,, ut aitScheibl: N.etaph:
lib. i. c. 10. n. 6\. Malum effe ex Sntitate Sc privatwrreag-
gregatum quid; Et quicquid in aßu vitiofo tfi entitas, id o.
mne bonum efp; Malitiam autem non iu £nthaie , fcdejus-
d\€il ira-^is. confiftere. A? Po.~-
11. FNEUM ATIC&
Spiritus precife confideratus, prout abftrahitur
jf. a Finito&infinito3 eftPneumaticesobje£tum,
i^JI-n quantum Natur^J^umiaej^gnolcibilis.'+£iJb*s**~C±'l,*■-*" VHt-ZTfZZJJZZJ*., -$
«A- Wt l-nLlr >tS L- CXpoflttO. '
Tria hic obfervanda videntur. i. miffis alijs fignifi*"
cationibus vocis Spiritua, tam Theologicis quam Phitofophi"
cis, fjirttm hic propri£ & ad_equa_e pro Subfiantia immate*
riili accipitur, & contradiftinguitur-wy*..,inq;hocfen-
fu nullae firm- Phyfic*. dicuntur immateriales feu fpiritu-
ales pvxtcranimamRationatem. H. Spiritwtproutpraefcin-
dit i Ftritio Sc Infinito, & quatenus infiatu objetltvo ideaii
confideratur, conftituitais/^#w peculiaris difciplina_ fc.
PneumaticA. Dari autem Theoriam aliquam Spirituum
probari poteft exinde: £>)uiaficut non £ntis nuila efi fcien-
tia, nulln affetliones, ita ex oppofito, quicquid £ntitatemhii
bet, aptum e(i ut in aliqud difciplina Iraßetur. Num vero
traclatio eorum diftinc.am ab aliis efficiat difciplinam,
inter eruditos difputatur. Qujdam Magni norninis vi-
ri, confiderationem eorum volunt pertinere ad Meta~
phyficam. Alii ad Phyfkam. Alii ad Theologiam. Ve-
rum ad Met.tphyficam eam referri non poffe (fine prxjudicio
tamen magnorum virorum diclum) evincunt hae rationes.
0*) Sjhfia Metaphyjica efi umverfaitsdifciplina, quse confide-
rat Ensin abftradlionefummi, nec defcendit ad fpecia-
lia objecta ac quidditates particulariter determinatas.
Sed nt corpws quod eft particulare Ens, exigit peculia-
rem difcipliuam fcil. Phyjtcam, & in Metaphyficd non coo-
fideratur; ita nec fptrittt* in illa coniiderari debet, egre-
deretar enim fic limites fuos. Naturam Metapliy(ic-e
egregii
Cgregie depingit Qatovitu his virbis-* confideral Sri' hsa&%*
ft-raßo $ uritverfdt, & exciudit £ntu in particulari. lnnuif
cemmunetn rationtm omriutm, excludit conjiderationem ffecia.
lem fingulorum. £fi entm abftracla ab omntbt*s, non vero con.
creta ex omritbus. Confiderat omnta inuritveifali, nonuniver-
faiiter omrita. Efi fapientia<entis, nonentium. (fij Metaphy-
fka ($ ffirituum docirina Pneumattca habent dtverfaprincipia
-$ affecliones. Principia Metaph. funt- omniuni prtma, gene-
raiijjima Scnotijfima Y tam rcfpe<ftu/#- quam noftri. Qua-
lia funtj Impoffibile eft idem fimul effe -j non ejje. Totum
eft majws fud parte* Pneumaltcn \cro principla Cuntffecio'
liora & orta, nec ita nota, tale eft: jffu<eperfeßiones inve-
rituntur tn creaturis, e& etiam fuo modo inveniuniur m Deo,
dffeßione- i\\\us\unt generaltffimct competentes omnienti y
vel xnfenfu unito , vel difjttricio. Hujus vei 6 ffeciales, e fo-
Ja fpirituali naturafluentes , ut fimpticitai Scc. (y) diver-.
fos hnbent' abfirahendi modos. Conjuie Metaph:'0' -*f Pneum:'o*.
I n Phyjtca eorum Traclationem inftitui non poffe patet,
(a) Ex diverfitateobjeßorum, differunt enim Pneum: Sc Phyji
ebießu, tam quoad materiale quam formale. lflius edffirie
tus, in quantum naturx lumine cognolcibilis; htrjuicor*
pus naturale qua tale. Spiritus autem & corpus, ut notum,
opponuntur, non vero fubordinantur. (b) £x diverft-
tate principiorum -*> affeßionum. Confer Pneumaticos -~ Phy-
ficos. (x:) Ex diverfitate abftraßlanis. Qui antmam rationa*
lem faltem ad Phyficam revocant ,illisfatisfacit diftindia
inter confiderationem animx abfolutam, quxin Pneumi-
tkis, Sc reifeßivam qux in Phyficis inftituitur. Quj ad
Theologiam fpirituum Theoriam fpecrare volunt, con-
fundunt lumen Naturx, cujus f<£tus eft Pneumatica, cum
lumine Revelationis , cui originemdebet Theologia. Pneu-
matica prxtereaeftdiffiplina Philofophica; Theotogia zw-
t_.m_
*tem fuperior facukas. Proinde firmisrationibusfuper»
ftrinfUm e(fe fententiam eorum , qui Pneumaticam pecu-
liarem, & a cKteris omnibus diftinftam faciunt difcipli-
nam, oftenditur, i. 6xpeculiari-sdifiinbh obje£lo(objecium
n. t(i menfura difciplinarum IJheoretiearum) quoc! edfpiril&s-,
cui requifita objecti etiam competunt, fc. quod fftrittn,
\\\ nulla difciplina fit Principium, Affectio aut Sfecies vel
'jmadiu contrahtns, (i) Ex diverfo confiderandi modoj Pneut
T-matica enim in affettiones fyirjiv* »in quantum Naturas lu-
minc ejus cognitio'haberi poteft, inquirit. ~. Exffecie
\fubfiantitt oppofitd; Si contcmplatio corporum naturalr-
'ujndiftin-ft.am & peculiarem poftulat difciplinam, cur
non multo magis spirituuat cognitto, quippe quae pracftan-
tior & nobiiior cognitione corporum naturalium, 4.
Sx ipfdexperientidj Inveniunturenim viri excellentiflimi,
qui de fpiriiuj>eculiares difciplinas_con(cripfere. In.um
quod hic dicebam obfervandum, eft ipfumformale hujus
objefti) quod quia ante tacTrum, hic paucis attingam: fc.
tn qugnturn N<*tur& lumine cognofct potefi. Ergo huc non
fpe-ftant omnia , qnae quocuncj; modo defjiiriiu fciri pof
funt, fed tantum ea, qu& natur& lumine cognofci qtieunt,
Quae vero de fpiritu tam Finito quam hfinito ex (olkfcri-
pturd S.a revelata funt, ad Theologiam pertinent.
POSITIO 111. PHYSICA-
Homo duabus conftat partibus elTentialibus, A-
nima rationali & corpore organico.
Kefohtio.
Duo hic notanda, 1. Quod Homo dicatur Totum, nori
quidem Perfiliionale , ut Deus, qui propter totahtatem
©mniun. perf. dionum , Totum dr. Nec Potentitle, quale
anima,
amima, plures continens potentias. Nec miverfale, ut
genus & fpecics; qux funt conceptus efferitiafit^rcom-
munes pluribus infcrioribus. Ncc Numerate, quod eft
collectio plurium unitatum, tit NtSrir^tuitnultitucfinis.
Nec integraie, quod folurh eft pars eiTeritittli-, conftans
partibus integrantibus & quantkativi_',ut,corpus huma-
iium. Sed Sffenliale » co~nvoC\turri cx materia ■$ firma,
tanquam priucipiis conftitutivis feu partibus effentiali-'
bus. n. Partes hx efferitiafes CuntAnimaßationaiu-fcors
ptas humanum j tton emrh tlla -hfq; hoc, tiec hdc abfq; il-
la Hominem facit; fed ut ex harumpartium conjundione
conftituitur bomo, ita ex hardm disjuridionc tollitur &
moritur. Defendunt nonnulli tres effe hominis par-
fes, corpuiy Arimam ac CbirMum. Alii duas in hominepo-
riunt aritmxf, easq; contrariat,'unzm ißono, alteraina»...-
l* Deo inditam, ut Maritchxi Tefte Augufl: Alii tres Arit.
mam vegetantem ,fentienttm, -$ Rationalem* Sed hx fen-
tentix fibi iwn conftant. ''.') Quia dc tertidill-iparte
Spiritu fcil; riec Natura hec Jcriptura loqvuntur. Tradunt
quidem thyfici ■*? Medici, ut in alfis coi*poribus naturali-
bus, ita in homine dari quofdam ipiritus, quosdividunt
in infitism, qui calidum innatum & vinculum animxac
corporis eft; St Influentem, qui yel Naturaltsin hepatege-
neratus; vel vitalis in .corde; vel Aritmaiis in cerebro.
Veriim hi sjbiritus non tertiam in homine efficiunt par-
tem, fed fub csrpore comprehenduutur, quia-W/w*. funt
quamvis fubtilillima; Sptritus autem dicuntur xquivoce
& propter fubtilitatem, quia tenuiffima funt & adagen-
dum paratiflima. Qaomodo intelligenda venit vox
sf><-rilus, cum in didis fcripturx conjungitur animst, ex-
plicant Theologi. Gen. v. j. übi de creatione hominis
agitur, expreffe fit mentio duarum tantum partium,
B corpo-
~orp*rii de Yirno terrx formati,&^Wdivinitus infpira--
tx, unde fa<ftus homo vivus *cui dicfio lcripturx tanquam
veriflimo, adhxrere tritum.. (i.^*f Maritch,torum falfa o-
pinio, in cohcilio Conftantinopolkano damnata eft.
(j.tia) Sententjia ponens tres in homine aritmas diftin-
tftas, reijckur tanquam abfurda; Nam fic homoaut nul-
lius effet fpeciei, aut ad tres referri deberet. Effet Plan-
ta atq; brutum antequam fieret homo, dupliciq; mortc
ante nativitatem moreretur, dicente fpcrlingio.in An-:
tropologia Phyfici Fol: 66. vel fitres realker difthnftx
*tnim<t fimul effent in hominc,.tum poft diffolutionem
animx rationalis,adhuc viveret.ac fentiret quabrutum,.
ttltimo kerum vitam haberet quaPlanta, quod abfur-
dum. Dico kaq; quod una ifla aritma rationala quxfpe-
cifica eft, Sc ante & poft Nativkatem, omneid prxftet.
quod inferiores illx, eft enim czpotentiis, tam animx ve*
getativa -$ftnfitiu*, qu.mi/w/>/-/. inftruda.
POSITIO IV- MATHEMATICA.
Terram in mcdio mundi fitam, & inftar centrr
totius hujus univerfi, acimmobilem efTe,cum>
Dn. Tychone alTero.
Elabortitio.
Stellas in ccelo immobilcs effe, ac locum fuum con^
Itanter tenerc, & terram circa centrum fuum circumgy-
rari,Pythagoreorum olim dogma fuit, quod quia pau-
cos tunc invenit adftipulatores, tefte D. D. Bernh: Varc-
nio ih Geograph: fua generali. multis feculis oblivione
quafi fepultum habitum; donec ante annos ducentos
~ix~itk.rNitoiath Coptrnim magnum illi conciliaverit no.
mcn?
men; conflituens fsiem ceritfum mundi & immohilem j
Terram vero tanquam Planctam collocans inter Penerem
Sc Martem, quam annuo curfu circa folem circumferri
voluk. Cujus fcntentix aflecla. ac imkatores fiabuit
Aftronomos excellentes, Keplerum ,GaitUum de GatiUo, a-
liosq;, qui eam multis rationibusconfirmaruntacdefen-
derunt. Sed quia Hypothefi. hxc Scripturx _?.* adverfatur,
idcirco verifimilior mihi videtur fententia Tychonis,\er-
bo Dei Sc quotidianx experientix magis quippeconfen-
tanea: Apparent enim non folum reliqux ftelf<c fed Sc
foi fingulis diebus ab oriente-in occidentem circa terram
moveri, & fpatio 14 horarum ad eundem fere coelilo-
cum redire, quod_terram in medio fitam, immobileni
& pro centro habendam arguit. Senfuum eritm judicio
tamdiuftandum , donecratioritbws firmis idfuerit explofum, \\\.
quit .Sperlingius in Synopfi fua Phyfica. In Scriptura
Sacra etiam pro miraculo habeturfoiem ftetiffe ac retro-
greffum fuifle, & terram moveri; dicitur n.hxc funda-
ta fuper bafes fuas, nec inxternummoveri. Blebeliusin





Virtus hominibus natura non ineft.
Enodatio.
Gaienut in pcci.liari libro, ait virtutesnobis per folam
naturam Sc temperamentum corporis competere; ve-
rum ut plenius intelligatur pofitio hxc, notandum tri-
pliciter aliquid ineffe a natura. 1. <guod converitt naturaii
inclinationt. z- Jgupd potentid __r quoadfemina qitrtdam ineft,
B~ aßm
aßus auttm t\f ptrfcßio induftrid **? iabore parantur. 3. Gjuod
completive, aclu -*> firmalher intft. Prioribus modis, vir*
ttts, qux aritma ac fplendor beatd viu filutatur, a Natura in-
effe dici poteft. Ultimo autem modo non; Quia fl
hoc modo ineflet (a) nunquam prolaberemurinvitia.
(/3) Neceflarid tum ineffet omni homini; qux enim
fpeciei funt, ea conveniunt omnibus individuis; at vir-
tus omni homini non ineft, tefte experientia. Ineft
ergd virtus fatente Gutki-o in difputat. gen: prad:aNa-
tura incboative, in quantum naturaliter inperfedionem
noftram propendemus. Et Cic. 3. Thufc. uritcuic^mor-
talium femina qu&dam virtutum funl innata. Confumative
verd & compietive ex afvefa<ftione: Nam natura etfi ef-
ficax fit in effe<ftisfuisproducendis y tameupe_fieerevir«
tutes eft ultra vim & fortem naturas, quia perfe<f_io ftu-
dio & cxerckationeacquirkur. Requirkuritaq; 1. Na.
tura tanquam caufa remota ■*? inchoans, fi enim naturalis
propenfio, aptkudo&inclinatiodeeffet, habitus acqui-
ri non poffet. 11. Doßrina, non tanquam virtutem/..V«
»1? conftttuens (namfic omnes dodtrinaimbuti, fecundum
virtutem agerent,quod falfum) fed veluti dirigens-jcon-
tinuans, quatenus cum prudentia conjunda, m. Cre-
bra exercitatio ~$? diiigensaffvetudo , tanquam caujapropinqu* ,
primaria at£ perficiens, perfectum gignens habitum, fine
qua nemo ad culmcn verx virtutis afcendere poteft..
POSITIO 11. POLITICA-
Status Regni Sveo-gothici eft Monarchicus.
Evolutlo.
Formas ac fpecies Imperii quarnvis nonnulli plures,
alii pauciores enumerent» confentiunt tamen io eo fermc
& ve-
& veteres & fecenfiores Polttkt, C derecfis 55?fimplkibus fit
ferroo» non efle plures quaro tres, quod ex nurrtero lm-
peranttum probari poteft; aut enirn furomaro poteilatera
obtinet untu in omnes fibi fubjedtos, & diciturMomrchta ;
aut pluret, vncl- Polyarchia,-ibi vicifliro v~\pauciorrs,iiqiopn-
mates, & dicitur Artftocraiia; vel omnes, aut major populi
pars, & dicitur Democratia. Duo in hac pofitionenotan-
da veniunt. 1. Quod B-tua Regrit Sveogothkifit monatthit
cusr\--\i- enim femp&r & ab initio» ad hxc ulq; tcmpora
viguit» confirroaote Boe foldro Hiftoria patria» fed ~~
rerum magiftra expericntia. Rex enim nobis unut eft»
Majeftatero folu» gerens ~~ fipe pari regnans, Deum atq;
Legem tanturn fuperiores agnofcens. %. Sedficutincor*
ruptahac natura * nul.urn ihmentum apparet pururo, nul«lumcf; temptramentum (iroplex » \t~ fimplex iile ac tdeaiisfta-
tua focietati humanx prodefle vix potcft, nifiaccedai/fw-
peratura quxdam. Democratta cenfctur quidero jucundif-
firoa propter xqualitatem ac libertatem populi; aft ta-
roen routationibus & incororoodis roagnis ob pcpuli in.
fcitiam & ingenii diverfitatero cft obnoxia. Ariftocratia
prudentiflima habetur ob virtutem & optiroa ac faluber-
riroa optiroaturo cbnfilia» fed & ibi diflenfiot.es, turbx~~ odia roetuenda- propter invidiam» & favoris ac fortu^
nx xroulationero. Monarchia perfe&iflima cft & tutiffi.
ina, quiaeonvenit maxiroe curo De» & Natura. Verum
cum & ibi difficiliroum fit invenire/&<?/»//_*»-perfettiflirr.-.
virtute prxditum, illaq; in Tyrannidemfacile degenerare
poteft; hincfit, utvix ullus ftatus merefimplex raticne
exifteniu t~ admiritfirationit rcpcriatur; quamfis ra tione
formx, effenti* -*? conftituti-nis fimplex diei queat. Sic in
Regno noftro Sveo-gothico boc tempore ferenifftmi Regis Mi-
uorennis nomine» Regina vidua clcmentiflima» & fupremi
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neceflaria in Familia optimust
Declarath.
Modi acquirendi vi_tum & aroiflum, ab oeconomicis
varii enurnerantur,quorum alii funt ardinarii, alii extraor*
din-rii; Ordinarii iterutn vel fimpiices, qui vel Naturales,
vel artifteiales, Vel mixti, qoi quidero omnes boni ac le-
gitiroi» quatenus curo prudentia ~~ virtute conjundi; o.
ptimus taroen inter hos cenfetur agricultura proptec faas ra.
tiones (et) Propter indigentiam: natn fine ea vka mortaii*/
uca diu felix confiftere vix poteft, curo oronia qaxinter*
ta gignuntur» ad ufuro hominumcreata fint, quxpropte-
rea nifl colatur, fruroenturo hominibus communiternoa
fuppeditat. Ex cultura verd ejusfruclus varii > multafru-
mentoruro genera, & rerum oroniurn copia ad victurn
horoinuro proveaiunt. Uade Cic. lib: i. deofficiisomnium
rerum ex qutbws aliquid acquiritur, nihiieft agriculturd melius,
rirhtl überiws, nihil dulciut, nihii homine libero dignius. (/?)
ff)uia eft antiquijfimu-, qui genus huroanum abipfo exor-
dio mundialuerat; Primu9 enira agricolafuitadaro. (->■)
£jhfta eft maxime naturalis, itnd ut ait Franc. Burgersdici-
us idea doct: ceconornicx c. 8. §. 9. Hic modwt Natura*-
hffimus eft; Natura eniro > urgente neceffitate» docuit hunc
modum ad vi&um acquirendum. ut eniro n/^rnaturaliter
fuppedkatnutriroentum liberis fuis, ita & parens omniuna
terra, oronia nutrit (Z 1) £hia iuftifftmvs quoq:eft»quooi_-
aro vita ruftica eft fimplcx, inuocens» vkiis non sque
obno*
obnoxia, non occupata honorum ambmonibus, Boofraa»
dibus, dolis&infldns gaudens.iedquieta. tranquilla; qua-
re finxcrunt ingeniofifllroi Pobu juiiitiam quondam ab
omnium ordinom gen/ibasexpulfaro, apudagricolas lon-
giflimum teropus habitafle. (*) GJuia pr&terea uti/iffimia
efi- qui praeter fuftentationern , plurimum etiam ad cor-
poris exercitationem facit, non enim rcddit corpora, a-
gricolarum inepta, ut artes vi/iores alia*, fcd idonea &
apta ad labores fuftinendos, & ad fortitudinem bellicam
praeparat, ut poflint animole&intrepideaggredihoftem*
aliaq; imminentia mala fubire; funt namq; agricolxo*
mnibus coeli injuriis ferendis aflueti, deliciarum ignari,
parvo contcnti, & ad omnem laboruro tolierantiam in-
durati; unde Cato, Citsote Wendelino: lib. 2. polit. csp.
39, pag: 438. Ex agricolis -$ viri f~rtiffimi ~~? mi/ites (ire*
nmffimigignuntur: Atq; baec pro rationc inftituti propo-
fuifle fuffieiant. Dcvota hac S-cJ-oXoyia difputationem
concludo: Gloria patri, Fiiio & Spitkui San£io> in fecu-
la nunquam terminaoda!
Solidtt Sruditiont) ~*? Vtrtutis iaude Polittjfimo J uv E N j,
DN. GEORGIO SCHIFFER Wefmanno, honorum
in ftudio Philofoph. fummorum CandidatoMerkifF.
& pro ijfdem publice Difputanti; Amico fuo
honorando.-
-%~lrtaf~Si lautipst-\ ftmul^ clar<tt£ fophia
BufebU ~$ Charitumperfiudiofm er/t*
Schiffere, Agrkolas migtlans* mutas^ Jecutu*Semina cumfruclu coUigi-s: at-~\ ratem
Dhigls in portum Utu6 . jatlatepericli*
Viciftiadverfk Jortts - amice* mahm.
Hinc
Hinc tibi muhiplicps gratabor nomine honorii
Cttjus inoffenfo nunc pede templapetis*
Vade bonte avibws* ~uorfum tefata* DSust^
Vdpatrixproccres-, vel tua vota vocant.
Hofpcs es optatm cjuocunt^ accefpris: artin
Virtutvstfa ftmul te comitantur opes.
Dives ($ incohmts vives: pofi fata manebunt
Nomen* honofy: polus dattibiplura. Vale!
Felices in ftudij. crogrefTus L. Mi\. iicet occupatiffimu»
gratulab:
MARTINUS Miltopaeus
Eloq. Prof. & F. Ph. Dec.
Salve Prcefiantiffime Dn, CandiDATE, amicorum optim-j.
T_TOnd-a noftra familiaritas, qu_e longo intervallo amplexi-
bus fuis, nos ar&ius adligavit, tantum effecit, ut tibi in hoc
tuo laudabili progrefTu, verbo gratularer. Studia literarum
apparcnt quid-m in pucritia difficilia, pra_cipue illis, quos
iniqua fortuna. fors voluit paupertatis onere conflictari, inadc-
lefcentia tamcn minus laboriofa funt, aft in matura aetate, ju-
cundos illis, qui hoc fuperare valent, ederefolentfru&us: Jam
onus iilud gravepaupertatishactenus incumbens,vicit PraeftantifT.
Dn. Cakdid: fuhfequentesq-, moleftias fuperavit, fru&um itaq;
laboris dehinc abundantcm reportabit. Nemini enim fua-fortis
afperitas difplicere in tantum poteft, quin fpem concipiat ma-
gnam, fore ut Mufarum, quas colit, gratia favoreq. ad magnJi
&laudanda confurgat. Omnia quibus honor& gloria paratur
curis & laboribus iubjeda funt. Quamobrem tibi amice aman-
de gratulor tanti honoris faftiginm. Propitium Numinis favo-
rem in vota vocabo, v.lit tc ulterius benedi&ionis iua. affeclione
ample&i, quo honorcsimpetfati, inlaudcm& nominisfuiglori-
am, Reip. emolumennim, proprium decus,Parentis& confangui-
neorum fblatium, gaudiumrp,maximum, vcrgant. Valc___
Tuus T.
LAMBER TUS P. Montanus.
